民俗芸能における踊りの動作と呼称の変容 -「阿波おどり」の構造分析- by 小林,敦子
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―  ―
1「構造分析」の表記がある舞踊に関する研究として，Kaeppler, A.L. の ``Method and Theory in Analyzing














































れていた（松本 1980 : 38）。
作家の中野好夫（明治後期から大正期に徳島市在住）は自伝において当時の「阿波おどり」を，
「見るものと踊るものの境界線がない」（中野 1985 : 74）と述べている。中野は，自身の母親がた
だ見物するつもりだけであったのが，乳児であった中野を背負ったまま踊りの群衆に入り，夜半ま
で踊っていたエピソードを記している（中野 1985 : 7374）。作家瀬戸内寂聴（徳島市出身）は，
町内に 34 人は必ず三味線の弾ける男女がおり，お盆に入ると各町内で踊りの連が作られていた
こと，子どもたちは 34 歳になると浴衣を着せてもらい，町内の連の中にまじって踊っていたこ




し，女が男に扮し，或は山伏僧侶或は異様の姿と思ひ～に趣向をこらす。」（小寺 1922 : 37）と異




































































外輪 腰の低さ フォーメーション 個性の発揮 手に持つ物
娯茶平 ◎ ◯ ◯ ◯ 団扇
ゑびす連 ◯ ◯ ◯ ◯ 提灯
娯座留 ◎ ◯ △ ◎ 団扇
葉月連 ◎ ◎ ◯ △ 団扇





























































載され一般大衆にも広く知られるようになった（小寺 1975 : 147）。徳島市中の盆踊りを観光名物
にしようという昭和初期の政策には，盆踊りを観光名物にすることで，活気と経済力を取り戻した
いという意向があったと考えられる。
芸妓による単発的な「阿波おどり」の県外公演は大正期にも行われている（関 2007 : 12）が，
本格的な観光政策は1929（昭和 4）年に始まった。前年の「昭和天皇御大典」の祝賀踊りの盛り上






うな変装も見られ（新聞◯），裸になって踊ったり石油缶を叩く者もいた（小寺 1922 : 37）。また
新聞からは低俗として非難され，警察からも規制を受けるものであった。審査基準としては，「1.
服装は古典的のもので整備をしたもの 2. 三絃鳴り物の充実したもの 3. 踊り方の統一したもの





























































































8 1872年（明治 5 年）および翌年に布告された「東京府違式　違条例」および「各地方違式　違条例」は，明
治初期の日本社会と当時の庶民の生活を大きく規制し意図的に方向づけた（春田 1994 : 33）。異装（女性の
男装・男性の女装・僧侶に扮するなど）は，「各地方違式　違条例」で禁じられている。これは，欧米人に対
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Kaeppler, A.L., 1972, ``Method and Theory in Analyzing Dance Structure with an Analysis of Tongan Dance'',


























◯1901年 8 月31日 3 面 「徳島の真夜中」
◯1936年 8 月29日 3 面 「踊れ踊れ」
・『徳島日日新報』（徳島日日新報社）
◯1919年 7 月27日 3 面 「下劣な事は廃めて貰う 盆の仮装について」
・『徳島新聞』（徳島新聞社）
◯1950年 8 月29日 朝刊 2 面 「満月に踊る歓喜の大群像」
◯1962年 8 月16日 朝刊 4 面 「踊りのなかの阿波ムスメ」
◯1963年 9 月 1 日 朝刊 5 面 「初日から踊り一色」
◯1965年 8 月21日 朝刊 5 面 「せき切って初日の興奮」
◯1967年 8 月11日 朝刊11面 「阿波踊り テレビロケは本番」
◯1967年 8 月18日 朝刊 1 面 「踊る阿波娘」
◯1967年 8 月18日 朝刊10面 「町や村にも踊りの渦巻き」
◯1968年 8 月15日 夕刊 1 面 「初踊り 繰り出す」
◯1969年 8 月15日 夕刊 1 面 「阿波娘 男踊りですべりだし」
◯1970年 8 月16日 朝刊22，23面 「男踊りの阿波女」
◯1974年 8 月16日 朝刊14面 「どっと見る人踊る人」
◯1976年 8 月13日 朝刊13面 「待ってたハッスル」
◯1979年 8 月13日 朝刊 5 面 「跳んで跳んで跳んで」
◯1980年 8 月13日 朝刊16面 「踊り子自慢」
◯1988年 8 月15日 朝刊10面 「乱舞あでやか阿波女」
◯1994年 8 月12日 朝刊 8 面 「軽快拍子大うけ」
◯2001年 8 月 7 日 朝刊28面 「守り変える 1 男ができない男踊り 黒法被」
◯2001年 8 月 9 日 朝刊28面 「守り変える 3 街角で自由奔放な踊り 喜びの表現」
―  ―
［映像］
・「NHK 番組アーカイブス学術利用トライアルプロジェクト」（2016年度第 3 期）視聴映像
（https://www.nhk.or.jp/archives/academic/results/index.html, 2018.3.25 accessed）
◯「新日本紀行」（1964.9.7放送）
◯「新日本紀行 阿波踊り考」（1970.8.31放送）
・映画の VHS 映像
◯「集金旅行」（1957年公開，中村登監督）の VHS ビデオ，1984年，松竹株式会社
◯「喜劇団体列車」（1967年，瀬川昌治監督）の VHS ビデオ，発行年不明，東映株式会社
